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ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ
ЗНАННЯМИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
Однією з найбільш широко обговорюваних у сучасній еконо-
мічній науці є концепція переходу суспільства до економіки
знань. Важливою рисою такої економіки є новий тип конкурен-
ції, а саме конкуренція, що базується на знаннях. Інтенсивний
розвиток інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж,
глобалізація економічного простору створюють передумови для
лавиноподібного накопичення інформації та знань у зовнішньому
та внутрішньому середовищі вищих навчальних закладів. При
цьому далеко не вся інформація і знання є корисними, а, іноді,
навпаки, вони перевантажують інформаційні системи та виявля-
ються надлишковими. У такому випадку виникає гостра потреба
в управлінні інформаційними потоками з метою підвищення ефек-
тивності діяльності підприємств. Перспективи вирішення зазна-
чених проблем пов’язані з використанням технологій менедж-
менту знань, яким присвячено чимало праць таких сучасних віт-
чизняних та закордонних вчених як Т. Андреева, К. Арджирис,
Д. Гарвин, Р. Грант, Т. Гутникова, П. Друкер, Д. Делонг, М. Зак,
М. Мариничева, Б. Мільнер, І. Нонака, П. Ромер, П. Сенге, Х. Та-
кеучи, Г. Янг та інші. На думку більшості з названих фахівців,
менеджмент знань передбачає управління процесами їх створен-
ня, зберігання, розповсюдження та обміну [1—4]. Ці процеси
відбуваються як на рівні окремого освітнього закладу, так і на рі-
вні всієї держави. В останньому випадку провідна роль в їх реалі-
зації традиційно належала закладам освіти. Проте, результати су-
часних досліджень все частіше демонструють тенденції делегу-
вання суспільством функцій управління знаннями і іншим уста-
новам, наприклад, корпоративним університетам, тренінговим
компаніям тощо [5]. Такий стан речей на ринку освітніх послуг
свідчить про необхідність переходу до нової концепції освіти, яка
передбачає освіту впродовж усього життя. Цей перехід є немину-
чим, оскільки зміни у соціальному, економічному, екологічному
просторі відбуваються дуже швидко. Ефективно діяти в умах та-
ких змін зможуть лише ті вищі навчальні заклади та індивіди, ко-
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трі будуть постійно підвищувати рівень своїх знань та адаптувати
їх до потреб оточуючого середовища. Для того, щоб повноцінно і
на високому рівні виконувати не тільки свої традиційні функції
надання переважно фундаментальної теоретичної підготовки, але
й забезпечувати ринок праці фахівцями з достатнім рівнем прак-
тичної підготовки, вищим навчальним закладам необхідно спря-
мовувати зусилля на пошук нових додаткових шляхів організації
навчального процесу на основі управління знаннями та компетен-
тністного підходу.
Метою дослідження є обґрунтування доцільності застосування
технологій менеджменту знань у процесі управління вищими на-
вчальними закладами. Для досягнення поставленої мети в роботі
вирішено наступні завдання: проаналізовано основні проблеми, з
якими стикаються вітчизняні освітні заклади; виділено головні
напрямки управління знаннями у вищих навчальних закладах.
Проблеми, пов’язані з приведенням освітніх програм у відпо-
відність із швидкозмінними запитами ринку праці, не є унікаль-
ними для України. З такими ж проблемами стикаються і інші
країни пострадянського простору. Так, за результатами опиту-
вання, проведеного декількома незалежними дослідницькими
центрами, основними трьома критеріями вибору вищого навчаль-
ного закладу абітурієнтами та їх батьками є наступні: попит на
випускників на ринку праці, престижність вузу, наявність у вузі
необхідної абітурієнтові спеціальності [6, 7]. Відповідність цим
критеріям, особливо першому з них, є запорукою конкурентоспро-
можності освітнього закладу на ринку освітніх послуг. Забезпе-
чити таку відповідність може впровадження у сучасних вищих
навчальних закладах підходу, який базується на принципах
управління знаннями. Як уже підкреслювалося вище, управління
знаннями передбачає управління процесами їх створення, збері-
гання, розповсюдження та обміну. В процесі створення знань у
вищому навчальному закладі особливу увагу слід приділяти від-
повідності навчальних програм сучасним потребам, включенню
до їх складу здебільшого практичної компоненти, залучення до
розробки навчальних планів фахівців-практиків із зовнішнього
бізнес-середовища, врахування регіональних потреб у тих чи ін-
ших фахівцях. Зберігання та розповсюдження знань передбачає
широке використання інформаційних технологій, у тому числі
програмного забезпечення, яке створює можливості для дистан-
ційного електронного навчання за рахунок спрощення доступу до
навчальних ресурсів та серверів, а також передачі знань на від-
стані. На етапі обміну знаннями провідного значення набуває
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підвищення кваліфікації співробітників освітніх закладів шляхом
їх активної взаємодії з бізнес-структурами, корпоративними уні-
верситетами, іншими вітчизняними та закордонними навчальни-
ми закладами.
Отже, основні перспективи управління знаннями в освітніх
закладах полягають у наступному: посиленні практичної складо-
вої навчальних програм на основі компетентністного підходу до
підготовки фахівців; збільшенні гнучкості навчальних планів з їх
орієнтацією на результати моніторингу тенденцій на ринку праці
та регіональних потреб у фахівцях; інтенсифікації взаємодії освіт-
ніх закладів з бізнес-структурами; підвищенні кваліфікації про-
фесорсько-викладацького складу, з акцентом на оволодіння ними
новими навчальними та інформаційними технологіями; розши-
ренні міжнародних зв’язків. Наукова новизна отриманих резуль-
татів полягає в обґрунтуванні доцільності застосування техноло-
гій менеджменту знань в управлінні сучасними освітніми закла-
дами з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку
освітніх послуг.
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